



























































































































男性 180 50.0 
女性 180 50.0 


































事務的職業 72 20.0 
販売的職業 86 23.9 
熟練・労務的職業 33 9.2 
専門的職業 32 8.9 
管理的職業 8 2.2 
農林水産業 25 6.9 
その他 17 4.7 




自営業 32 8.9 
会社経営者、役員 5 1.4 
常用雇用者 85 23.6 
臨時雇用者
（パート、アルバイト） 60 16.7 
公務員 23 6.4 
専業主婦（主夫） 52 14.4 
無職 87 24.2 
学生 9 2.5 
その他 7 1.9 












単身 38 10.6 
1世代（夫婦のみ） 85 23.6 
2世代（夫婦と子供） 140 38.9 
3世代 85 23.6 






（夫婦と子供） 3世代 その他 計
20代 14（23.3） 10（16.7） 17（28.3） 13（21.7） 6（10.0） 60（100.0）
30代 7（11.7） 12（20.0） 25（41.7） 16（26.7） 0（ 0.0） 60（100.0）
40代 3（ 5.0） 22（36.7） 26（43.3） 9（15.0） 0（ 0.0） 60（100.0）
50代 0（ 0.0） 20（33.3） 32（53.3） 8（13.3） 0（ 0.0） 60（100.0）
60代 6（10.0） 14（23.3） 23（38.3） 15（25.0） 2（ 3.3） 60（100.0）

























20代 16（26.7） 12（20.0） 14（23.3） 18（30.0） 0（ 0.0） 60（100.0）
30代 21（35.0） 13（21.7） 8（13.3） 10（16.7） 8（13.3） 60（100.0）
40代 10（16.7） 16（26.7） 15（25.0） 14（23.3） 5（ 8.3） 60（100.0）
50代 8（13.3） 6（10.0） 12（20.0） 16（26.7） 18（30.0） 60（100.0）
60代 2（ 3.3） 6（10.0） 16（26.7） 14（23.3） 22（36.7） 60（100.0）



































20代 3.56 3.67 3.86 4.11 0.00 3.80 
30代 3.86 4.08 4.00 4.30 4.38 4.12 
40代 4.10 4.31 4.20 4.29 4.00 4.18 
50代 4.00 4.17 4.25 4.19 4.44 4.21 
60代 3.50 4.33 4.56 4.71 4.59 4.34 
70代 0.00 4.33 4.00 4.74 4.90 4.49 
 平均 3.80 4.15 4.14 4.39 4.46 
表10　「愛着度」分散分析表（年代 × 居住期間）
愛着度 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 17.92 5 3.58 2.12 †
居住期間 24.72 4 6.18 3.66＊＊
年代×居住期間 22.13 20 1.10 0.66
誤差 557.21 330 1.68 　



















20代 2.63 3.50 3.93 3.67 0.00 3.43 
30代 4.10 3.54 3.50 3.80 3.38 3.66 
40代 3.40 3.75 3.53 3.93 3.60 3.64 
50代 3.38 4.17 3.58 3.63 3.94 3.74 
60代 4.00 4.00 4.13 4.21 4.32 4.13 
70代 0.00 4.33 4.25 4.42 4.27 4.32 
平均 3.50 3.88 3.82 3.94 3.90 
表12　「住みやすさ」の分散分析表（年代 × 居住期間）
住みやすさ 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 23.05 5 4.61 3.19＊＊
居住期間 17.01 4 4.25 2.94＊
年代×居住期間 11.35 20 0.57 0.39
誤差 477.59 330 1.45 　






















































20代 3.00 3.17 3.79 3.11 0.00 3.27 
30代 3.57 3.69 3.63 3.70 3.63 3.64 
40代 3.00 4.00 3.87 4.14 4.40 3.88 
50代 4.50 4.67 4.42 4.25 3.89 4.34 
60代 3.50 4.00 3.81 4.14 3.82 3.85 
70代 0.00 4.00 4.00 4.05 3.83 3.97 
平均 3.51 3.92 3.92 3.90 3.91 
表14　「生活満足度」の分散分析表（年代 × 居住期間）
生活満足度 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 19.79 5 3.96 3.15＊＊
居住期間 17.41 4 4.35 3.47＊＊
年代×居住期間 9.83 20 0.49 0.39
誤差 414.33 330 1.26 　




















20代 2.38 3.00 2.71 2.61 0.00 2.68 
30代 2.71 2.31 2.50 2.30 2.13 2.39 
40代 2.90 3.00 3.07 3.07 3.00 3.01 
50代 3.13 2.67 2.75 2.94 3.11 2.92 
60代 3.00 3.17 3.00 3.14 3.05 3.07 
70代 0.00 2.67 3.00 3.11 3.63 3.10 
平均 2.82 2.80 2.84 2.86 2.98 
表16　「地域行政満足度」の分散分析表（年代 × 居住期間）
行政満足度 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 15.87 5 3.17 3.55＊＊
居住期間 11.78 4 2.94 3.29＊
年代×居住期間 8.08 20 0.40 0.45
誤差 295.41 330 0.90 　

















































20代 3.06 3.17 3.29 3.06 0.00 3.14 
30代 3.05 2.92 2.88 3.50 3.50 3.17 
40代 3.50 3.75 3.87 4.07 4.20 3.88 
50代 4.25 4.17 3.92 4.06 4.17 4.11 
60代 3.50 3.67 4.13 4.43 4.32 4.01 
70代 0.00 4.00 4.25 4.21 4.27 4.18 
平均 3.47 3.61 3.72 3.89 4.09 
表18　「人間関係良好度」の分散分析表（年代 × 居住期間）
人間関係 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 18.18 5 3.64 3.16＊＊
居住期間 20.78 4 5.19 4.52＊＊
年代×居住期間 19.26 20 0.96 0.84
誤差 379.60 330 1.15 　




















20代 3.06 3.50 3.50 3.72 0.00 3.45 
30代 3.57 3.85 3.75 3.70 3.25 3.62 
40代 3.70 3.50 3.73 4.00 4.20 3.83 
50代 3.88 3.83 4.00 3.81 3.89 3.88 
60代 3.50 4.33 3.63 4.21 4.23 3.98 
70代 0.00 4.00 3.63 4.00 4.30 3.98 
平均 3.54 3.84 3.71 3.91 3.97 
表20　「安全度」の分散分析表（年代 × 居住期間）
安全度 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 20.87 5 4.17 3.08＊＊
居住期間 14.64 4 3.67 2.70＊
年代×居住期間 11.44 20 0.57 0.42
誤差 447.77 330 1.36 　












































20代 2.50 2.58 4.00 4.00 0.00 3.27 
30代 3.57 3.62 4.00 4.30 4.25 3.95 
40代 3.30 3.88 3.93 4.21 4.60 3.98 
50代 4.25 3.50 3.42 4.31 4.33 3.96 
60代 3.00 3.83 3.69 4.07 4.50 3.82 
70代 0.00 4.00 3.50 3.84 4.17 3.88 
平均 3.32 3.57 3.76 4.12 4.37 
表22　「幸福度」の分散分析表（年代 × 居住期間）
幸福度 平方和 自由度 平均平方 Ｆ値
年代 42.15 5 8.43 6.04＊＊
居住期間 18.73 4 4.68 3.35＊
年代×居住期間 9.75 20 0.49 0.35
誤差 460.98 330 1.40 　




















































因子 行政評価 環境向上 QOL
地域評価 .248 .384 .091
行政評価 ― .627 .056
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